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51ζ 口支二芷江7-~ 詔 ν在交b L-τu、石恥鵲碧藍寸忍之左右E 目的t: L- tc 色的吃了iJb志。本研究
.. -C: i立、台北縣lζìYJ忘私車大學可7 日本語堂專攻 vc扒石大半生 345名 lζ討Lτ7'./7一←
辦宜在英施L- t::.o 
毛的結果、宇生除比較的年齡仿若扒、合話夕 7只扭器的教員 k 色。主屯頻繁忙金諾在交
b寸傾向力~iJb忍之主力5分恥。光。主tc、半年加上到石化弓扎τ日本人教員主頻繁lζ3 乏 z
二7-~3'./安交扣寸宇生則增丈τφ 〈力豆、 4年生lζ tt.志主哥的觀命力2低下才毛主 b 、多結
果加示在扎克。問樣l之、半生討教員占金話在交b寸際化日本語老使用寸石比率屯字年加上
到志 lζ徒。τ增加寸石針、 4年生I;:tt. 志主老仿翻合到低下?石 t: V 、告結果t: 7告0 元。
在 ~Iζ、宇生主教員占白金話的額度左奄仿金話的內容主仿間lζl立有意tt.閱連性力吉訶、吟 b
;11，1亡。吉克、宇生討教員主合甜苦E交扣寸場所l士、授業前後仿教造~廊下加色。t: b多扒之
k 力2明 b 力斗ζ怠。 1亡。
=\'-~?-F: 大字教育 日本語教育 立主立二三7一ν3ν
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O. r立 C 的!之
大字教育比扣付石字生主教員k的立主立 ':::-'7-Y3/、正b志扒l立自本語字習者的字習
動機lζ闋寸志之扎主守的研究l立、教室內拉拉吋志授業形態左半生的字習lζ封寸石動機付It
主的騁連性iζ住自 L光色的加中心吃了、法ÍJ--::> t:. (王矢， 1999; 倉入， 1992; 1、lussbaum， 1992) 。
L恥L、大半生位主。τl立、教員k 的授業夕Hζ扣付毛 3 乏 Z 二-'7一ν3 二/郎、大字lζ:f3 lt
石半生的字習扣 J:: V研究活動化封寸志動機付付iζ大韋拉影響音及fI'才一要自芳、海志之主力5
之n~ -c'仿研究吃了也明色力斗之tt. 0 τ扒志 (Takiza帖， 1998; Fusa肘， 1994) 。
本研究吟、台?穹的大字lζ拉扒τ 日本諾在專攻才.:s大半生主教員 k 的教室外宅、的立主::1.二
少一ν 訝 ν活動lζ勻扒τ調查看言行tt.站台主寸石屯的吃了、lb志。授業外lζ扣吋志字生主教員主
的立三三1. ':::-'7-Y3 ν的lb 吵方安調查L、大半生的日本語學習lζ封寸忍 J二吵勁呆的社璟境






調查項自 1 宇生l立主è:L...τ、古的主古 tt.教員(扭當科副主授業夕H:::.lô v 、τ 立主
::1.::'二 -'7-Y3 ν在交;bL...τ扒益的恥。
鵑主主項目 2 學生低三ì::è: L...τ、授業以外的古的主古拉場面lb志扒咕手段吃了教員占 2
支江三-'7-Y3 ν安交;bL...τ!ρ 否仍恥。




攻?毛大學生lζ封Lτ調查在行07亡。調黨位參加 L光大宇生咕男性 6 9~ (20. 0 %)、
女性276 名， (80. 0 %)的計 345 名-c'á0志。 ~t:.、調查位參加 L史學生仿在籍字俘 ι
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$'C_ 
的內富起l士、 l 年生 95名 (27. 5 %)、 2年生 90名 (2 6. 1 %)、 3年生 7 1 名 (2
O ﹒ 6%) 、 4 年生 89名 (25. 8 %)呵:Ó1)益。尚、今自仿調查lζ參加 L史學生的平均年
1 帥l立 2 1. 0攝(標準偏差 9. 9 4) -r:'ðJ "? t:.o 
1. 3 7' νJ;-一←
本研究守l立、輯查對象的大字生化、授業外lζ扣付石教員主的立主江三J;--V3:/活動lζ
旬開?石中間語宅、書恥扎允7'./J;-- Hζ答文℃屯 G"?元。回答l之際VG士、參加者的在籍竿
啦?的IJ、指J:: V年齡在記入 \...， td妥、自分別普段色。 k 屯頻繁l己口去 ::L二 J;--V3:/安交
;þ \..., -C v 、石教員把主(}芳的教員主的立主江三步一γ3:/活動iζ"".)v 、τ回答\...，τ屯 G"?元。
1. 4 分析方法
7:/J;-一← iζ封寸志回答l立、::z:/t:"::L一夕 lζ入力\...， 1之後、平均、標準鋪蓋等仿基聽統計
暈合計算寸石t:t:七位、力-{二東坡定在于用U 、τ分析\...， 1亡。全τ的棋定lζ惟有意永史學 5%括
主lf1% 堂課用\...， 1乏。
2. 調查結果
2. 1 調查項自 Hζ闋寸品分析
調至蓋項目 11立、宇生加主主 Lτë'的主古 tt.教員(性別、扭過科目)主、授業外拉拉扒℃
2 支 ::L 二三 J;--~ 臼 ν在交;b\...，τ扒志的恥 t: v 、古府、iζ闊寸之5 也叮叮'ðJ志。
7:/J;-一← lζ封寸志半生力~G的臨答在集言十L記結果、色。主色頻繁忙2 支 ::L 二J;--V 百
二/在交b才教員到、男性教員占答文先半生I立 194名 (56. 2 %)、女性教員主答文史學
生時 151名 (43. 8 %)吃了、ó1) "? t:.o 之的比率1立、調查看?行。光大學的日本語字科在籍
專任教員的男女比呂學主日罔聞匕割合宅、'ðJ忍之主力~G、宇生力5頻繁忙2 支江三J;-一γ3:/在
交扣寸教員 k毛的教員的性別k 的問iζ惟有意tt.闊係l立存在\...， tt. v 、 k 考文 b扎志。
參加者別色。主屯頻繁忙口支 ::L 二 J;--V3:/在~;b才教員的年齡化闋Lτ、參加者lζ推
定\""-C自答 Lτ屯色。光。老仿結果、回答平均l立 3 9. 2 攝(標準備建γ. 2 5) 宅、診。
光。娟、自答的內訣l立表 1 的過吵-r:Ó1)志。
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表 1 字生力2主主 Lτ2 支工之二7--/3ν安交扣寸教員的年齡
教員仿生存齡 自答數 自答比率(%)
3 0 藏以下 50 14. 5 
3 1 歲'"'"'40 歲 218 63. 2 
4 1 藏'"'"'50 歲 62 18. 0 
5 1 攝'"'"'60 歲 1 0 2. 9 
6 1 歲以上 5 1. 4 
之扎色的結果恥色、學生加主主 Lτ授業外可:::1支立二7--/3/在交:b-t"主回答 l，t;:教員
仿古拉、 80%ili:<力~ 40議以下旬教員守法b忍之主力2研色力斗之怠。元。冉、 30歲以下仿
教員iζ怯授業在扭對寸志教育助手 (TA) 也會主扎石色仿t考克色扎志。
~t;:、自分部色。主屯頻繁l之 2 乏主之二7--/3ν安交扣寸教員的扭當科自在尋拉克k 之
石、宇生惜、金話夕?只在扭血?石教員 k 屯。主也頻繁lζ2 乏;::z..二 7…-/3ν在交b-t" (4
7. 8 %)傾向位ib忍之主力5分恥。記(表 2 參照)。
表 2 宇生力1至ì::t: L-τ 口乏;::z..二7--/3/益于交b才一教員的捏造夕?只
捏~夕?只 回答教 問答比率(%)
臼本語金話 165 47. 8 
奇的他 75 2 1. 7 
語宇間係 66 1 9. 1 
作文﹒芯周文 3 1 9. 0 
文化﹒社合 3 O. 9 
講說(新聞) 2 O. 6 
卒業論文 1 O. 3 
觀鼠、通訊 1 O. 3 
文字 1 O. 3 
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「毛的他J 1ζ惜、現在拾皆該教員仿授業在履{彥L..'-O 、 t，t lt 、場合舟、對該教員仿控告
科目力5 日本語字科的關3靜;白吃了咕t，t lt 、場合色會主扎℃扣志。L..力主 L、文字il1J志州立中土金文
化~It、0元科目比比A志 ξ 、金話品b志 b 、 l土語學閱係的授業I立~1、修吃了海志 t-::. 1/) 1ζ、履{區~L..τ
b、石掌生毅力5多〈、半生加哥扎b仿扭對教員主接做寸之5機金色多b 、~It、台烏拉包留意寸志
志主思扣扎忌。
在 ~Iζ、字生制屯。 k 色旗繁忙2 支江三-7-"/3/在交b寸教員l立、日本人教員吃了也忘
k 扒手回答到 94 (27. 2 %)、台情人教員吃了、ib志主扒古自答l立 2 5 1 (7 2 _ 8 %) ~ 
u 、古結果 ~t，t --:d-::.。調查看?行。把大學仿日本字科專任教員的古色、日本人教員仿害IJ合i立 l
2%1ζi晶宮、f、日本人教員k 色。 k 色頻繁忙2 支江三-7-"/封 ν安交b寸~It、古屈答
2%1立、日本人教員仿在籍比串主吵恥t，t 吵高扒{直在示 V(扒志。之仇l士、宇生力5
意間的lζR 本人教民~::z乏主=--7-乞/3ν在交扣司去告~L..τ It、石~It 寸毒草案巷子方去?包叮叮?
在 ~Iζ、宇生制屯。主包頻繁lζ3 乏正二-7-"/3/在交b才教員的盟籍(日本人il1J志扒
l立台灣人)左半生的在籍半年主的問lζ惟有意t，t閱連性別確認、在仇史 (x2 = 47.96、 p <. 001)。
色。主屯頻繁忙立主江三-7一ν訝/含~b才教員力5 日本人吃了澎志主回答 L.. t-::.半生的割舍l士、
1 年生呵:1 1. 6% 、 2 年生℃、 16. γ%、 3 年生可:5 6. 3%~上昇Lτφ〈力豆、往年
生lζ t，t 志主 3 1. 5% 占減少寸石~It寸結果~t，t 。 τ扒志。




告交b寸、 (2 )主意 E含金諾在安b寸、 (3) 勛章。金話在交扣在 t，t lt \(4) f正 k λ/~'金
話音交bð t，t lt \~ It、 54勻的分類恥色色。主屯對τl立主石色的一弓安理抉Lτ色色。元。
輯查參加者的回答結果l立表 3 仿通 t?-c:il1J 志。
之扎色的回答仿古色、 f勛章吵金話看了交扣在 t，t lt'j ~ fl去 ~!v~"金話音交扣在 t，t lt'j 在台
b甘毛主、全体的 56 ， 2% 左半數發起走岳之主力主b、授業以外iζ站扒℃積極的位教員主
:::J支江三-7一三/3ν全國石予台 l立 Lτ扒拉扒半生別多扒~It、古結果加明已力這位怠。光。
!特lζ、 fl法 k λ/(:."金話在交扣在 t，t lt'j (:.回答L.. 1巴掌生到、金体的 18. 6%在古時τ扒毛主
扒手，在lζl立注目寸A當 -c:il1J 志告。
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授業外iζ站扒℃教員 t ;:J支江三"7一ν3/在::-~:b寸頻度左半生的在籍半年k 的問lζi立有
意tt.閣碎、i立認、吟 b扎tt.恥。先 (X2 = 10.9 、 p = ns)。之扎i士、教員主的授業外lζ站付毛司
主二之二"7一三/3ν的頗度仗、字年tl立闋連性別tt.1.t 、之占全意味L.τ1ρ志。弓京吵、工
lζ比^τ 、 4年生l立教員 k頻繁lζ立主之丸之少--:/3ν在于交:bL.τ!ρ石 t 1.t、古 J三台
存在L. tt. \戶之主在示寸色的TèÍ0志。
表 3 授業外lζ扣 It 石教員 k 的;:J乏江三"7--:/3ν的頻度
2 支江三Jr…亡/訝 ν的頻度 回答教 回答比墨學(%)
旗繁lζ金話安交b寸 32 9. 3 
k 章 t" 宮合話在交扣寸 1 1 9 3 4. 5 
法Í)~吵合話在交扣在 tt.1.t 、 130 37. 7 
l法 tNt"金話在交扣在社扒 64 1 8. 6 
教員主授業外lζ拉扒'"(;:J支二之二"7--:/3ν在于交扣寸揚舍、主t L.τ t"仿雷諾在使主力這主
扒手質問拉夫才Lτl立、 f 日本語J t 問答 L. t::宇生到 97名 (2 8. 1 %)、「中盟語J t 回答
L光字生別 251名 (72. 8 %)、 f台灣語J t 1.t 可回答加 2名 (0. 6 %)、 f奄仿他j
力;2 名 (0. 6 %) t 1.t\? 結果吃了、 ih-::> 元。在t:J 1乙、之扎iζ色。主也頻繁lζ2 支 ;::J. 二"7-~
sν達2交扣才教員的思籍(日本èÍ0志扒l立合縛)在合b甘τ名其志 t 、劉性的J: ? Iζ tt. 志。日







日本語 中盟語 台情輯 毛的他
e 
75 
1 9 O O 
R本人 (2 1. 




22 2 2 
台詩人 (6 5. 
(6. 4 %) (0. 6 %) (0. 6 %) 
2%) 
主 t-::. ， 教員主金諾在交b寸際iζ使用寸志言語左半生仍在籍字年左的問lζ惟有意tt.閩連他
(X2 = 56.3、 p <.001)加認吟包扎光(表 5 參照、)。
字生訴書史真主授業夕H乙扣v'τ口走江三夕--:/3/在交扣寸際化、 日本諾在于使用寸志比率
i士、 l 年生、 2年生、 3年生左半年加上力~Q位勻扎τ土昇Lτψ〈餅、 4年生~;:.tt. 毛主、
毛的割舍l立低下才忌。逆l之、教員 k 的立主且三-7--:/ 3 /~之時~ Iv ë.'的半生的母語宅、iÍ1J志




授業外iζ指It .:s教員主的二立乏;:z.二7-:"--3ν的內容l之閩 Lτ、全{本在 100% e:1，允場
合iζ、(1)半術的1 .事柄(授業品志扒肚宿題11. e:"tζ勻扒τ) 、 (2 )個人的11.箏柄、 (3)
社交的11.合話、的 3 勻的話題Iζ封Lτ、司去扎吃?仇古的〈已!仆的書IJ合吃了金言活在于 v-c扒毛力咕
參加者lζ質問 L元。毛的結果、回答平均1立、(1)掌銜的11.事柄 64. 5% (標準爾蓋=2
7. 8) 
3% (標2裝備盤且 2 1. 3) e: 1 .吵、字生主教員 k仿教室外lζ扣付毛 2 支江三7-:"--3
l立竿怖的11.箏柄到中心吃了ilï)忍之主力2分恥。元。





I 掌俯的11.事柄 (x2 = 17. 8、 p <.001)、館人的11.事柄 (x2 = 31. 3 、 p <. 001) ~社交的11.事
(X2 = 11. 3 、 p <.01)的老扎寄扎仿內容主宇生主教員主的口走江三少-"/3 ν的頻度左
ω問iζl立有意11.關連性別認吟 b扎克。國 1 在兒是3 主、問者的合話的頻度到高 < 11. 石化勻扎
τ、個人的11.事柄lζ閩寸否合話仿割合加增加寸石傾向lζ (Í1)志之占力5分力惜。主 t~"\ 字飾的
11.事柄lζ闊 Lτl立、金話的頻皮茄(1)頻繁lζ合話在交b寸、指J::吵。 (2) ~~~'~金話





















注:合音宙間〉頻皮 1=頻繁忙合言苦苦E交b-t、 i煩皮 4=}正 e:. lvë合諾在交b志 ftv 、
2. 3 調查項目 3 位闋寸志分析
半生l立主主\...，"(、教員~ ~"的 J二步 11.場研澎石扒l立手段吃了、 3 至二L二 Jr-"/3 ν在交b寸
份力，~1t寸問題lζ闋 Lτl立、 f授業前後仿教室(Í1)志扣l立臨下j~v寸回答別全{本的 8 1. 7%
在占fJ) tc. (表 6 參照、)。
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表 6 授業外-c'仿教員 k 的 3 乏主二';--Y3ν的場所(手段)
場巨時﹒手段 屈答數 割舍(%)
授業前後的教盤令廊下 288 8 1. 7 
教員仿研究草 20 5. 8 
校內(教室﹒事務室以外) 1 5 4. 3 
芳的他 1 2 3. 5 
校外(噢茶店t，t. (:") 1 0 2. 9 
字科事務室 5 1. 4 
E-mail 1 O. 3 
覆蓋話 O O. 0 
'"*-tc、授業以外-c'、的教員 k 的2 支且二J;-…ν3/仿揚研(:1.--τ色。 (:b多〈仿字生力2拳刊
所允 f授業前後仿教護牛廊下j 括三tV r教員仿研究室J (:半生的在籍半年主的問iζl立一定
的闊連性力~á0忍之 k 力5分恥。記(表 7參照)。之扎i立、半年加進ùlζ勻扎τ、教員主的:::1支
平之二.;-一νgν的場研討、授業前後的教室令廊下lζ限定在扎f、樣.<d，t.機金1;:J.4肘。τψ
〈之 t 在眾唆寸志色的主當文丰台。去元、教員仍研究吏lζ扣 i于忍 2 支江三J;--Y3/的害IJ
合l士、 l 年生力~G 3 年生巨~ -c' f士;迂回橫f:flt 、守志石力3 、 4年生l之 t，t. 毛主急比上昇1.--"(扒忌。
之扎i士、調查看?其施1.--1:三大字的日本語半科呵:f土耳拉業論文到必修科盟主 t，t.-::J-C品。、 4年生
I;:t，t.志主、卒業論文的相談在寸忘記約1ζ教員的研{宮室在訪拉石機金制多 < t，t. 忍之主力5司亡。〉
…國(: 1.--"(考文 b扎志。
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表 7 教員 k 的立三江三Jr-"/3 ν的場所(手段) k宇生的在籍字年
1 年 2年 3年 4年
88 7 9 58 
授業前後的教室牛廊 5γ 
(9 2. (8 7. (8 1. 
下 (64. 0%) 
6%) 8%) 7%) 
1 O 3 1 6 
教員仿研究盒
(1. 1 %) (0. 0 %) (4. 2 %) (1 8. 0%) 
~個仿調查宅、1士、授業外iζ指付毛半生k數民主的立乏 :::z. 三 Jr一ν3/1之時一定仿/有歹}
y力5存在T志之 k別明 b恥lζ ft. 0元。宇生i立、一般的仁、年齡的比較的若扣 (40 嚴以下)、
合話夕?只扭盟的教員占屯。 k 屯頻繁l之口支江三Jr一三/3ν安交b寸傾向iζìYJ忍之主力5分
之扎l立、比較的蝠rt1t、話擺在敢上11、半生主仿2 支江三Jr-"/3/告中JL' ，I:: 1..-τ 
展開在扎石金話夕?只的特質lζ起國寸志屯叮叮、;i1)石 k 思;btl，志。教員l立授業內iζ扣b 、τ色
;宇生主立主 :::z. 二Jr-，"/ 3 ν在闊忍之，l:: fζ葷鳥在置u 、τ扣。、半生主教員主的間可比較的良
好tt.鵲係在構築 L/~T< 、奄仇lζ止。τ、授業外lζ站吋石問者的口支 :::z. 二 Jr一γ3/也促
進在扎志屯的 k考文b扎志。今後i立、英際仿2 支江三Jr一νgν的場面iζ扣吋志言語連用
能力安街上吞吐石練習的一璟，1::1..-τ的授業外口去江三少一ν3/的重要性在更lζ認識L、
台灣人數員-c:'ìYJ0τ屯、時lζ吟半生左的問呵?、 日本語l之J:石 3 乏 :::z. 二 Jr一γ3ν安心力~It
志之 k 加重要-c:';i1)石告。
主元、教員左半生主的立主 z二步一三/3/的內容拉開 VZI立、全半年在通Lτ、字乎!穹的
tt.內容lζ鏽石傾向別見包扎元。 L力主 L、帽rtlt\ 日本語金話能力仿育成，1::，1::蚓ζ、字生仿精
神的成長的促進，l::1t、古觀息;ò~G 屯、字街的ft.話題lζ限定-tt-r、幅rt< 值人的ìYJ石 νl立社金
的話題lζ闋寸石金話壹積極的位交b 1..-τφ 〈之主訴記、要吃了ìYJ志主思扣扎志。
教員 k半生主的立主 :::z. 二少一ν3/在積極的lζ促進Lτφ〈史的1;:1立、教室;i1)石扒l土廊
下，1::" 、。 t::ß.晨已扎史場研ìYJ志 b 、 1立時闊全盤文℃、棋力 ft.揚宙lζ拉扒℃立主 Z二Jr一ν3/




半生t教員主的授業外iζ品付石緊密、tt. :::J.乏江三少一三/3νl立、日本能力刃習得(:V 、-:J t:::. 
認知的側面lζ跟t:Ji"、字生的大半生活針艾lζ扣光石浦足度在向上吉它、 J三吵積極的tt.半習
態度安形成才志主扒古觀品品已、毛的重要性安再認識Lτ、之扎含在t:J 1ζ促進Lτφ 〈皂、!三
要叫法b 石 k 言文主玉。
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